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E-commerce merupakan sistem penjualan secara online dengan memanfaatkan teknologi 
internet. E-commerce memberikan kemudahan bagi pelanggan yang ingin melakukan 
pembelian dan mempermudah perusahaan untuk menjual produk dalam rangka 
memperluas jangkauan pemasaran. Wirokuto Batik Pekalongan merupakan perusahaan 
yang bergerak di bidang penjualan batik. Sistem penjualan di Wirokuto Batik Pekalongan 
masih menggunakan sistem manual, sehingga mempunyai keterbatasan wilayah pemasaran 
dan pembeli. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah E-commerce Wirokuto Batik 
Pekalongan yang dapat menangani penjualan secara online. Aplikasi E-commerce 
Wirokuto Batik Pekalongan dikembangkan dengan metode Sekuensial Linear Model, 
bahasa pemrograman PHP dan sistem manajemen basis data My SQL. Aplikasi ini sebagai 
media promosi, memberikan informasi produk, layanan transaksi pemesanan bagi 
pelanggan, dan pencatatan transaksi penjualan secara otomatis sehingga dapat membantu 













E-commerce is online selling system using internet technology. E-commerce makes it easy 
for customers who wants to make a purchase and easier for companies to sell their products 
in order to expand the range of marketing. Wirokuto batik Pekalongan is a company that 
moves in sales batik. Sales in Wirokuto Batik Pekalongan is still using manual system, 
making it difficult for the companies to develop the range of marketing. The resolution is 
making an E-commerce Wirokuto Batik Pekalongan that can handle online sales. The 
application E-commerce Wirokuto Batik Pekalongan was made with Linear Sequential 
Model, PHP programming language and MySQL database management system. This 
application have many roles, for instance as media promotion, gives an information of 
product, gives transaction service for customers and automatically records a sales 
transaction. Therefore, it can help to increase the sales and range the marketing of 
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Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penulisan tugas akhir, ruang lingkup serta sistematika penulisan dalam penyusunan tugas 
akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi begitu pesat[10]. Salah satu 
dampak dari perkembangan teknologi informasi adalah kemudahan dalam 
mengakses informasi yang dibutuhkan, sehingga turut membantu dalam 
mengembangkan dunia bisnis, pendidikan dan pemerintahan. 
Teknologi informasi merupakan satu dari sekian banyak hal yang 
dibutuhkan dalam perkembangan bisnis di dunia tanpa terkecuali Indonesia, bahkan 
kita dapat menyebutnya sebagai faktor pokok bagi perkembangan dunia bisnis saat 
ini[17]. Dengan adanya teknologi informasi, perusahaan dapat memperluas bidang 
usahanya dengan melakukan promosi secara luas dan tidak terbatas pada ruang dan 
waktu. Persaingan yang semakin ketat diantara pelaku bisnis mengharuskan 
perusahaan membuat inovasi baru untuk dapat mengembangkan usahanya agar bisa 
bersaing dengan perusahaan yang lain. 
Salah satu teknologi di bidang bisnis yang sedang berkembang saat ini 
adalah E-commerce (Electronic Commerce). E-commerce merupakan proses 
pembelian dan penjualan jasa atau produk antar dua belah pihak melalui internet [3] 
Keberadaan E-commerce merupakan alternatif  layanan bisnis yang cukup 
menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena E-commerce memberikan 
banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak perusahaan maupun 
dari pihak konsumen di dalam melakukan transaksi perdagangan. E-commerce 
banyak digunakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang penjualan barang dan 
jasa. 
Wirokuto Batik Pekalongan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
penjualan batik. Saat ini penjualan yang ada di Wirokuto Batik Pekalongan masih 
menggunakan sistem manual,  yaitu pembeli datang langsung ke toko atau via 
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telephone. Hal ini dinilai kurang efisien karena dengan sistem penjualan secara 
manual, pangsa pasar Wirokuto Batik Pekalongan masih terbatas. Selain itu, 
sebagian besar pembeli yang datang ke Wirokuto Batik Pekalongan merupakan 
pembeli individu yang membeli untuk dirinya sendiri dan bukan dalam jumlah 
besar, grosir, atau reseller. Wirokuto Batik Pekalongan sebagai salah satu 
perusahaan yang sedang berkembang, saat ini berupaya untuk memperluas bidang 
usahanya dengan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi para pelanggan. 
Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang dapat menangani masalah penjualan 
secara manual menjadi sistem penjualan online sehingga pangsa pasar Wirokuto 
Batik Pekalongan menjadi lebih luas. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 
permasalahan yang diangkat  pada tugas akhir ini adalah bagaimana membangun 
sistem E-Commerce pada Wirokuto Batik Pekalongan yang dapat membantu 
memperluas pangsa pasar perusahaan, sehingga jangkauan pemasaran menjadi 
semakin luas dan tidak terbatas oleh area geografis dimana perusahaan berada. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Dari rumusan masalah diatas, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai adalah 
sebagai berikut : 
Tujuan: 
1. Menghasilkan sistem E-commerce Wirokuto Batik Pekalongan. 
2. Mempermudah pelanggan dalam memperoleh informasi tentang detail 
perusahaan dan produk yang ditawarkan oleh Wirokuto Batik Pekalongan. 
3. Mempermudah proses pemesanan batik bagi pelanggan. 
4. Untuk meningkatkan fleksibilitas sehingga pelanggan dapat melakukan 
transaksi dimanapun ia berada. 
Manfaat : 
 Bagi Penulis 
Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari bangku kuliah 
guna membangun E-commerce pada Wirokuto Batik Pekalongan. 
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 Bagi Wirokuto Batik Pekalongan 
Mendapatkan E-commerce yang dapat digunakan untuk mempermudah 
pemesanan barang dari pelanggan dan memperluas pangsa pasar. 
1.4 Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Pembatasan 
masalah dalam tugas akhir ini yaitu sebagai berikut : 
1. Dalam aplikasi ini hanya dibatasi 5 pengguna,  yaitu: 
a. User biasa (pengunjung) 
b. Pelanggan (costumer) 
c. Admin (administrator) 
d. Pegawai 
e. Pemilik 
2. Pembuatan E-commerce pada Wirokuto Batik Pekalongan akan dibatasi 
hingga sampai pada proses pemesanan barang. 
3. Pembayaran dan pengiriman barang tidak termasuk dalam sistem. 
4. Sistem ini tidak menangani konfirmasi pembayaran dari pelanggan karena 
konfirmasi dilakukan via sms, telephone, fax atau email.  
5. Sistem ini tidak menangani pengiriman barang maupun kepastian barang 
sampai ke pembeli, karena akan ditangani oleh pihak ketiga yaitu perusahaan 
jasa pengiriman. 
6. Sistem dapat memberikan informasi tentang status pengiriman barang. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
 Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup dan sistematika 
penulisan. 
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BAB II DASAR TEORI 
 Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas 
akhir. Dasar teori ini meliputi penjelasan tentang Wirokuto Batik 
Pekalongan, Sistem Informasi, E-commerce, Internet, Bahasa 
Pemrograman dan Model Sekuensial Linear. 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 Membahas proses analisis dan perancangan yang akan digunakan 
untuk pengembangan E-commerce Wirokuto Batik Pekalongan. 
Analisis meliputi gambaran umum sistem, spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak, kebutuhan data dan pemodelan fungsional. 
Sedangkan untuk perancangan meliputi perancangan data, 
perancangan fungsional dan perancangan antarmuka.    
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Membahas hasil proses pengembangan perangkat lunak pada tahap 
implementasi dan menerangkan rincian pengujian sistem dengan 
metode black box. 
BAB V  PENUTUP 
 Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang 
dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan sistem lebih 
lanjut. 
  
